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  إﻫداء
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  يﻤن رﺒﻴﺎﻨﻲ ﺼﻐﻴرا واﻝد ّ إﻝﻰ
  ﺨواﺘﻲإﺨوﺘﻲ وأ ت ﺒﻬم أزريإﻝﻰ ﻤن ﺸدد
  ، ﻤﺘﻌﻪ اﷲ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ واﻝﻌﺎﻓﻴﺔ(ﺴنﻤﺤﻤد ﺤ)ﺨﺎﻝﻲ اﻝﻌزﻴز  إﻝﻰ
  إﻝﻰ أﺴﺎﺘذﺘﻲ اﻷﺠﻼء
  ﻜل طﺎﻝب ﻋﻠمإﻝﻰ 
  أﻫدي إﻝﻴﻬم ﺠﻤﻌﻴﺎ ﻨﺘﺎج ﻫذا اﻝﺠﻬد
  
  
  
 اﻝﺒﺎﺤث،،،                                                            
  
ج
 ﻋرﻓﺎنﺸﻜر و 
 
ﻝﺘـﻲ ﻓﺘﺤـت اﻝﺸﻜر ﷲ اﻝﻌﻠﻲ اﻝﻘدﻴر أوًﻻ وأﺨًرا، ﺜم اﻝﺸﻜر ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ا
أﺒواﺒﻬﺎ ﻝﻜـل طﺎﻝـب ﻋﻠـم ﻤـن ﺠﻤﻴـﻊ أﻨﺤـﺎء اﻝﻌـﺎﻝم، وأﺘوﺠـﻪ ﺒﺎﻝﺸـﻜر إﻝـﻰ أﺴـرة ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻠﻐـﺔ 
اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻗدﻤﺘ ــﻪ ﻝــﻲ ﻤــن ﻨﺼــﺢ وﺘوﺠﻴــﻪ وٕارﺸــﺎد ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﻴرة اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ، وأﺨــص 
وأﺘوﺠـﻪ . ﺒﺎﻝﺸﻜر ﻤﺸرﻓﻲ اﻝﺠﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗدﻤﻪ ﻝﻲ ﻤن ﺘوﺠﻴﻪ وﺼﺒر ﻹﺜراء ﻫذا اﻝﺒﺤـث
اﻝﻌﻠﻴ ــــﺎ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌــــﺔ اﻝﺘ ــــﻲ ﺴــــﻬﻠت ﻝﻨ ــــﺎ اﻷﻤــــور اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ــــﺔ ﺒﺎﻝﺸــــﻜر إﻝ ــــﻰ ﻋﻤــــﺎدة اﻝدراﺴــــﺎت 
ﺒﺎﻝدراﺴـﺎت اﻝﻌﻠﻴـﺎ، وأوﺠـﻪ اﻝﺸـﻜر ﻜـذﻝك ﻝﻌﻤـﺎدة اﻝﻤﻜﺘﺒـﺎت ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻬﻴﺌـﺔ اﻝﻤﺠـﺎل 
ﻝﻠﺒﺤث واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻜﺘب اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝدراﺴـﺔ، وﻜـذﻝك ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺸـرﻴﻌﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ 
 . وﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﻌﻬد اﻝﺨرطوم اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﻜر إﻝ ـــﻰ أﺴـــرة ﻤرﻜـــز ﻴوﺴـــف اﻝﺨﻠﻴﻔـــﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌـــﺔ إﻓرﻴﻘﻴـــﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ، ﻜﻤـــﺎ أوﺠـــﻪ اﻝﺸـــ
ﺒـﺎﺒﻜر ﺤﺴـن ﻗـدري ﻤـﺎري، ﻤـدﻴر . د.ﻴوﺴـف اﻝﺨﻠﻴﻔـﺔ أﺒـوﺒﻜر، و أ. د.وأﺨـص ﺒﺎﻝﺸـﻜر أ
  . اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﻜﻠف ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻗدﻤﺎﻩ ﻝﻲ ﻤن ﻋون
وأوﺠــﻪ اﻝﺸــﻜر ﻜــذﻝك إﻝــﻰ ﻜــل ﻴــد ﺒﻴﻀــﺎء ﺴــﺎﻋدت ﻓــﻲ إﺨــراج ﻫــذا اﻝﺒﺤــث، واﷲ 
ﺨﺎﻝﺼـــًﺎ ﻝوﺠﻬـــﻪ اﻝﻜـــرﻴم، ﻓﻴﻤـــﺎ ﻴﺤـــب وﻴرﻀـــﻰ ﻤـــن ﺨﻴـــر أﺴـــﺄل أن ﻴﺠﻌـــل ﻫـــذا اﻝﺠﻬـــد 
  . ﻝﻺﺴﻼم واﻝﻤﺴﻠﻤﻴن إﻨﻪ ﺴﻤﻴﻊ ﻤﺠﻴب
  .وﻝﻬم ﺠﻤﻴﻌًﺎ أﻜرر ﺸﻜري واﻤﺘﻨﺎﻨﻲ
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ﺒﻐﻴرﻫـــﺎ ﺘﻨـــﺎول ﻫـــذا اﻝﺒﺤـــث ﻤوﻀـــوع ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل ﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻝﻠﻨـــﺎطﻘﻴن 
(. ﻬﺎ ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺎطﻘﻴن ﺒﻐﻴرﻫﺎاﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ وأﺴس ﺘﻘدﻴﻤ):وﻫو
ﻤــﺎ اﻷﺼــوات اﻝﻠﻐوﻴــﺔ، : وﺘﻤﺜﻠــت ﻤﺸــﻜﻠﺔ ﻫــذا اﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ اﻹﺠﺎﺒــﺔ ﻋــن اﻝﺴــؤال اﻝﺘــﺎﻝﻲ
وأﺴـــس اﺨﺘﻴﺎرﻫـــﺎ، وطرﻴﻘــﺔ ﺘﻘـــدﻴﻤﻬﺎ ﻓــﻲ ﺒـــراﻤﺞ ﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻝﻠﻨـــﺎطﻘﻴن ﺒﻐﻴرﻫـــﺎ؟ 
اﻷﺼـوات اﻝﻠﻐوﻴـﺔ، وأﺴـس اﺨﺘﻴﺎرﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺒـراﻤﺞ ﺘﻌﻠـﻴم : ف ﻋﻠﻰوﻫدف اﻝﺒﺤث إﻝﻰ اﻝﺘﻌر 
اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨـﺎطﻘﻴن ﺒﻐﻴرﻫـﺎ، اﻝطـرق اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘـدﻴم اﻷﺼـوات ﻓـﻲ ﺒـراﻤﺞ 
وﺘوﺼـل اﻝﺒﺤـث . ﻤﺘﺒًﻌﺎ ﻓﻲ ذﻝـك اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝوﺼـﻔﻲ. ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺎطﻘﻴن ﺒﻐﻴرﻫﺎ
اﺨﺘﻴـﺎر اﻷﺼـوات اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻓـﻲ  أن ﻫﻨﺎك أﺴـس ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻴـﺘم ﻓـﻲ ﻀـوﺌﻬﺎ: اﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻻﺨﺘﻴـﺎرﻴﺠـب إﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ  ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺎطﻘﻴن ﺒﻐﻴرﻫـﺎ، ﺘوﺠـد أﺴـس ﻝﻐوﻴـﺔ
 أﺴــس ﻫﻨــﺎكأن و ، ﻫــﺎﻐﻴر ﺒ ﻝﻠﻨــﺎطﻘﻴن اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻠﻐــﺔ ﺘﻌﻠــﻴم ﺒــراﻤﺞ ﻓــﻲ اﻝﻠﻐوﻴــﺔ اﻷﺼــوات
ﻫﻨـﺎك و ، ﻫـﺎﻐﻴر ﺒ ﻝﻠﻨـﺎطﻘﻴن اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻠﻐـﺔ ﺘﻌﻠـﻴم ﺒراﻤﺞ ﻓﻲ اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻷﺼوات ﻝﺘﻘدﻴمﻋﻠﻤﻴﺔ 
ﺒﻤراﻋﺎة اﻷﺴس اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ  :اﻝﺒﺤث وﺼﻲوﻴ .أﺴﺎﻝﻴب ﻝﺘﻘوﻴم اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ
اﺨﺘﻴ ـــﺎر وﺘﻘ ـــدﻴم اﻷﺼـــوات اﻝﻠﻐوﻴ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﺒ ـــراﻤﺞ ﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ـــﺔ ﻝﻠﻨ ـــﺎطﻘﻴن ﺒﻐﻴرﻫـــﺎ، 
ﻨــدوات  إﻗﺎﻤــﺔأﺜﻨــﺎء ﺘــدرﻴس اﻷﺼــوات وﺒﻌــدﻩ،  ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎﻝﻴب اﻝﺘﻘــوﻴم اﻝﻤﺘﻨوﻋــﺔ اﻝﺘرﻜﻴــز
ﺼـــوات ﻓـــﻲ ﺒـــراﻤﺞ ﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻝﻠﻨـــﺎطﻘﻴن ﺒﻐﻴرﻫـــﺎ ﺤـــول ﺘـــدرﻴس اﻷوﺴـــﻤﻨﺎرات 
وﺘـدرﻴﺒﻬم ﻋﻠـﻰ وﺘطـوﻴر ﻤﻘـدرات اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن  ﺘﺄﻫﻴـل، وﺘﺠﺎرﺒﻬم اﻝﺨﺒراء ءﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن آرا
  . اﺴﺘﺨدام اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺎطﻘﻴن ﺒﻐﻴرﻫﺎ
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Abstract  
  
 This thesis discuses a specific aspect in the area of 
teaching Arabic for non-Arabic learners, namely phonetics 
and the bases for their evaluation in the teaching of this 
discipline. The research problem tries to answer the 
following question: what are the phonetics and the bases for 
their evaluation in the teaching programme of Arabic for 
non-Arabic learners, and the established methods pursued to 
introduce them in this programme. The study recommends 
strict adherence to the scientific and linguistic standards in 
selecting the phonetics for the teaching of this programme. 
Subsequently, symposiums and seminars should be 
convened around the teaching of phonetics to benefit from 
the ideas and expertise of the experts, and to improve the 
abilities and training of the teachers in the usage of modern 
educational  techniques in the discipline of teaching Arabic 
for non- Arabic learners. 
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